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Résumé en
français
Notice "Mentor" pour l'exposition "Enfances humanistes": présentation des enjeux
pédagogiques du personnage de Mentor dans Les Aventures de Télémaque de
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